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Nas fábricas de biopesticidas, um grande problema enfrentado são as perdas ocasionadas durante o 
processo de separação dos esporos de B. thuringiensis do meio de cultura. Nesse sentido, esse 
experimento teve como objetivo viabilizar um método para que se reduzam as perdas durante o processo. 
Para tanto, utilizaram-se dois tratamentos, acetona e ácido acético, usados para decantação dos esporos, 
com três níveis de concentração, 2,4; 4,7 e 9 % volume de acetona/volume do meio de cultura (%V/V). 
Foram medidos esporos totais, esporos viáveis e massa celular do material decantado. Os dados foram 
ajustados a modelos de regressões para cada tratamento e comparados pelos seus intervalos de confiança. 
A concentração de 9 (%V/V) apresentou maiores valores de esporos totais, esporos viáveis e massa 
celular para os dois tratamentos. Nessa concentração, o ácido acético foi 2,5 e 5 vezes superior do que a 
acetona com 1,14 x1011 de esporos totais e massa celular de 0,70 gr. Entretanto, o tratamento com aceton 
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